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因 子 尺 度
1.競技意欲 ①忍耐力， ②闘争心， ③自己実現意欲，④勝利意欲
2.精神の安定・集中 ⑤自己コントロール能力， ⑥リラックス能力， ⑦集中力









張のないこと，気持ちの切り換え。 ⑫協調性…チー ムワー ク，団結心，協力，励まし。





瓦ょ竺！ 全体 男子 女子( n = 103) ( n = 75) ( n = 28) M SD M SD M SD t検定
1.忍耐力 15.7 3.12 15.7 3.21 15.8 2.84 
2.闘争心 16.3 3.36 16.2 3.15 16.4 3.86 
3. 自己実現意欲 18.4 2.28 18.2 2.52 18.8 1. 39 
4.勝利意欲 14.3 3.41 14.3 3.26 14.3 3.78 
5. 自己コントロール能力 15.1 3.26 15.1 3.04 15.1 3.78 
6. リラックス能力 12.7 4.08 12.4 4.05 13.6 4.02 ム
7.集中力 15.8 2.77 15.6 2.62 16.3 3.09 
8. 自信 13.6 3.44 13.5 3.53 13.6 3.21 
9.決断力 13.9 3.48 14.2 3.21 13.0 4.00 ム
10.予測力 13.0 3.14 13.3 2.97 12.3 3.44 ム
11.判断力 13.1 3.30 13.4 3.17 12.2 3.46 ム
12.協調性 15.5 3.84 15.7 3.59 14.9 4.4 
I.競技意欲 64.7 8.87 64.4 9.06 65.3 8.29 
I .精神の安定 ・集中 43.6 8.86 43.1 8目53 45.0 9.54 
il. 自信 27.5 6.45 27.7 6.33 26.6 6.68 
N.作戦能力 26.1 6.09 26.7 5.75 24.5 6.65 ム
v.協調性 15.5 3.84 15.7 3.59 14.9 4.40 
総合得点 177.4 23.75 177.6 22.80 176.3 26.09 
Lie Scale 18.8 1. 37 18.7 1. 33 19.1 1.43 
総合得点はLie Scale得点を除いた12尺度の合計である。 M＝平均値， SD＝標準偏差。ムp<.10 
表3 競技レベル （指定強化選手と非指定強化選手）と心理的競技能力の関係 （全体）
瓦ょ竺！ 指定強化選手 非指定強化選手( n = 43) ( n = 60) M SD M SD t検定
1.忍耐力 16.5 3.11 15.2 3.02 住ー
2. 闘争心 17.5 2.45 15.4 3.63 ＊＊＊ 
3.自己実現意欲 18.6 1. 70 18.2 2.61 
4.勝利意欲 14.9 3.32 13.9 3.41 ム
5. 自己コントロール能力 16.1 2.79 14.4 3.38 判事布
6. リラックス能力 14.7 3.41 11.3 3.95 掌牢＊
7.集中力 16.9 2.78 15.l 2.52 市本市
8. 自信 15.4 2.84 12.3 3.23 ．司惨事
9.決断力 15.0 3.14 13.1 3.50 ＊本
10.予測力 13.8 3.01 12.5 3.11 ＊ 
11.判断力 13.8 3.17 12.6 3.29 ’‘ 
12.協調性 15.5 4.19 15.5 3.58 
I.競技意欲 67.5 7.40 62.7 9.27 事司俳
I .精神の安定・集中 47.7 8.03 40.8 8.30 司跡事＊
il. 自信 30.4 5.66 25.4 6.14 ＊＊本
N.作戦能力 27.6 5.86 25.1 6.03 本
v.協調性 15.5 4.19 15.5 3.58 
総合得点 188.7 22.23 169.5 21.42 看債権＊
Lie Scale 18.9 1.32 18.7 1. 40 






与ょ竺せ 指定強化選手（男）非指定強化選手（男） 指定強化選手（女）非指定強化選手（女）( n = 29) ( n = 46) ( n = 14) ( n = 14) M SD M SD t検定 M SD M SD t検定
1.忍耐力 16.4 3.49 15.3 2.96 ム 16.6 2.09 15.0 3.23 ム
2.闘争心 17.5 2.39 15.4 3.29 ** 17.4 2.58 15.4 4. 58 ム
3. 自己実現意欲 18.6 1. 83 18.0 2.84 18.8 1. 37 18.9 1.41 
4.勝利意欲 14.7 3.31 14.1 3.20 15.3 3.30 13.3 3.95 ム
5. 自己コントロール能力 15.9 2.71 14.6 3.12 ム 16.5 2.92 13.7 4.03 ＊ 
6. リラックス能力 14.5 3.23 11.1 3.97 ＊本 15.l 3. 71 12.1 3.78 . 
7.集中力 16.7 2.43 15.0 2.52 ’‘ 17.3 3.35 15.4 2.47 ム
8. 自信 15.8 2.91 12.1 3.12 調院本当幹 14.6 2.50 12.7 3.55 ム
9.決断力 15.9 2.77 13.1 2.99 ＊本 13.1 3.01 13.0 4.80 
10.予測力 14.3 2.90 12.7 2.85 司齢 12.9 3.02 11. 7 3.73 
1.判断力 14.2 3.13 12.9 3.08 ＊ 12.9 3.04 11. 5 3.72 
12.協調性 16.1 3.89 15.5 3.37 14.3 4.53 15.4 4.19 
I.競技意欲 67.2 8.09 62.8 9.21 ＊ 68.1 5.66 62.6 9.45 ＊ 
I .精神の安定・集中 47.1 7.68 40.7 8.11 ＊事 48.9 8.60 41. 2 8.87 司除
I. 自信 31. 7 5.38 25.2 5.55 場臨’“ 27.7 5.22 25.7 7.75 
N.作戦能力 28.5 5.65 25.6 5.51 ＊ 25.8 5.84 23.2 7.16 
v.協調性 16.1 3.89 15.5 3.37 14.3 4.53 15.4 4.19 
総合得点 190.6 22.75 169.8 18.82 ＊ 184.8 20.57 168.1 28.30 ム




全体 男子 女子 男女差 技術選出場者との比較
( n = 82) ( n = 70) ( n = 12) 全体 男子 女子
M SD M SD M SD t検定 t検定 t検定 t検定
1.忍耐力 14.7 3.28 14.6 3.36 15.4 2.63 ＊ ム ム
2. 闘争心 14.0 3.88 13.9 4.04 14.7 2.69 . 司幹事 ’‘ 
3. 自己実現意欲 16.8 2.87 16.6 3.00 17.4 1. 89 ＊ 傘＊ ＊ 
4.勝利意欲 13.3 3.28 13.6 3.12 11.8 3.68 ム 叫民 ム
5. 自己コントロール能力 14.4 3.27 14.5 3.19 13.8 3.65 ム
6. リラックス能力 11. 6 4.06 11. 6 3.95 11.8 4.63 ＊ 
7.集中力 15.0 3.21 14.9 3.17 15.3 3.39 ＊ ム 事
8. 自信 11. 5 3.15 11. 7 3.25 10.3 2.13 ＊ ＊ ・4除.
9.決断力 12.4 3.14 12.3 3.24 13.2 2.37 唱惨事 ヨド牟＊ 2俳
10.予測力 11. 6 3.29 11.8 3.30 10.3 2.89 ム ＊ ＊事
1.判断力 12.6 3.30 12.8 3.36 11. 7 2.69 ． 
12.協調性 16.5 3.24 16.4 3.38 17.0 2.16 ＊ ＊ 
I.競技意欲 58.8 9.89 58.7 10.28 59.3 7.17 事＊ 本＊
I .精神の安定・集中 41.0 9.24 41.0 9.04 40.9 10.29 ’‘ ム . 
II. 自信 23.9 5.68 24.0 5.95 23.5 3.68 事＊ ＊ 
N.作戦能力 24.2 6.00 24.6 6.05 22.0 5.12 ム 当ド ム 喧院
v.協調性 16.5 3.24 16.4 3.38 17.0 2.16 増加 ． 
総合得点 164.4 24.42 164.7 25.4 162.7 17.50 ＊・ ＊・














































































人数 （割合）% 人数 （割合）% 人数 （割合） %
いつもする 20 19.4 15 34.9 5 8.3 
ときどきする 20 19.4 10 23.3 10 16.7 
したことはない 38 36.9 8 18.6 30 50.0 
無回答 25 24.3 10 23.3 15 25.0 
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Traits of Psychological Performance Levels in Technical 
Ski Competitors in Hokkaido 
Tadashi Takeda Toshinori Shirasa Northern Regions Research Center for Human Service Studies 
Abstract 
The purpose of this study was to clarify the traits of psychological performance levels in Technical 
Ski Competitors and the university skiers in Hokkaido and to examine the relations between the traits of 
them. The subjects were 103 Technical Ski Competitors and 82 university skiers. The results obtained 
were summarized as follows: 
(1) High score scales of the traits of Technical Ski Competitors were self-actualization. fighting spirit. 
concentration and patience. 
Low score scales of the traits were relaxation. prediction and judgment and confidence. 
(2) There were significant relationship between the traits and the performance levels. in particular confi-
dence. relaxation. concentration and fighting spirit. 
(3) High score scales of the traits of the university skiers were self-actualization. cooperation. concentra-
tion and patience. 
Low score scales of the traits were confidence and prediction 
All scales were lower than the one of Technical Ski Competitors. 
(4) One third of the Technical Ski Competitors use original mental training methods and almost al of 
them are interested in mental training. 
Key words : psychological performance levels. DIPCA. 2. Technical Ski Competitors. mental training 
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